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1.
Postovani skupe! Kolegice i kolege! Drugarice i drugovi!
Pozdravljam sve prisutne u ime Znanstveno-nastavnog zbora Fakulteta , pozdrav-
ljarn vas u ime svih radnih Ijudi Fakulte ta , kao i njegovih studenata. Za ovu in-
stituciju od 1974. godine 18. prosinac predstavlja znacajan dan. To je dan kada
je osnovan Fakultet organizacije i informatike. No. valja Istaci da je ova insti-
tucija ipak mnogo starija. Njezini su poceci u Vilioj ekonomskoj skol! Var-afdin ,
koja je osnovana 1962. godine. Skola je nastala u sredini koja ima bogatu pros -
lost. napose kada je rijec 0 prosvjeti i kulturi.
Na ovom podrucju, tocnije 'u Lepog lavi , 1503. godine pavlini su osnovali gimna-
ziju koja od 1582. postaje otvorena i dostupna mladeH, Varddin dobiva gimna-
ziju 1636. godine. Lepoglava je u to vrijeme jak prosvjetni centar. Tu se izuca-
va filozofija i teologija. Mozemo kazati da je u Hrvatskoj prvo sveuctlrste , iako
krrije , bilo u Lepoglavi. Od 1796-1772. u Varazdinu djeluje Politicko kameralni
studij , koji se smatra prete com studija pravnih i ekonomskih znanosti kod nas ,
Ne potcjenjujuci proslost , okrenimo se za trenutak sadasnjostt i buduenostt ,
2.
Postoje procesi koji nezaustavljivo sahvacaju citav civilizirani svijet. Oni pro-
uzrokuju dalekose sne dr-ustverie , ekonomske i socijalne posljedice. I danas je je-
dan od takvih svjetskih procesa , a nazivamo ga procesom informatizacije Ijudskog
dr ustva, Nairne. svjedoci smo postepenog prijelaza iz industrijaliziranog u "Infer+
macijsko"drulitvo.1 Citav taj proces ne tece svugdje istom brzinom. Ne zadr-
Zavajuci se na povijesnim detaljima. recimo samo da informacijska tehnologija do-
zivljava nevidenu evoluciju.2 "Informacijskim tehnologijama pripadaju svi proizvodi
1 - "Ono se pr-ete fno zasniva na obnovMmresursima (ananje s informactje , biolosk!
izvorf , sun ceva energija) i tehnologijama koje koriste malo energije i prakttc-
ki neog ranicene sirovine (npr , silicij za kompjutorske cipove i op ticka vlak-
na ) ". I ... Pravci razvoja informatfcke djelatnosti u SRH do 2000. god .• Zavod
za informattcku djelatnost SRH. Zagreb. aijecanj 1986. str.2).
2 - Razvoj informa::ijske tehnologije evolutivnog je karaktera. Tako se npr. uocava-
ju veliki pomaci u svim kategorijama r acunala (super r acunala , ve lika , sr-ednja ,
mala i mikr-oracunala) , Ugraduju se komponente i moduli sve sria aniji h znacajkt ,
U razvoju operativnih sustava strateliki pravac dobrog dijela poznatih svjet-
skih pr'oizvodaca postaje Unix. Izuzetan napredak primjetan je u podr-ucju ko-
munikacija. Tzv. ISDN (Integrated Services Digital Network) uvodi se u rnno-:
gim zemljama. Satelitske komunikacije omogucuju sve v et:e sirenje zemaljskih
stanica i mre fa, Naglo se liiri i tehnologija optrckih vlakana. U podr-ucju prog-
ramske podr ske (softvera) dolazi do sve v ei:e primjene in aenjer-skog pristupa u
projektiranju informacijskih sistema. Fizicki dizajn aplikacija v et: je u cijelosti
rnog uce ostvariti putem aplikacijskih generatora cime se reducira, pa i potpu-
no isk ljuc uje klasrcno programiranje. Osjeca se i sna aau prodor relacijskih ba-
za podataka (DB2, IMS, RDMS, Oracle. ZIM, IDMS,KDAI3ASitd.). ( ... Izvje s r
taj 0 stanju inforrnat icke djelatnosti 1sa se tak I. Izvr sno vijece Sabora SRH,
Zagreb. studeni 1988, st r . 2-3).
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i proceai kojima se prfkupljaju , prenose i iskoriAtavaju informacije. Pored mikro-
elektronike pripadaju im kompjuter i, telekomunikacije i roboti". 3 Sve ovo ukazuje
da se Informaticka tehnologija u procesu proizvodnje. odnosno tehnoloAkom proce-
su , ne da odvojiti od prikupljanja. obrade i doatave informacija. Bez obzira defi-
nirali je ovako ili llire.4 odnosno ule.5 informacijska tehnologija ulazi u razdoblje
eksponencijalnog rasta.
Ekonomske , drulltvene i socijalne promjene ,koje su za nju ve aane , slijedit l:e je
sli~nim tempom. Te promjene ce do temelja uzdrmati postojece institucije. njihovu
strukturu i broj , i potpuno l:e izmijeniti neka saddnja gledanja i naj~vrill:e paiho-
loske koncepte. Roboti l:e raditi bde. bolje i jeftinije nego Ilt? rade danas. Njih
ce moci nadmalliti sarno drugi roboti i drugi mikroprocesori. 6 1 7 Telekomunikacija-
ma se ostvaruje povezivanje ~itavog ~ovje~anstva. Ovome valja ipak dodati da ek-
sponencijalni rast informacijske tehnologije ne mole trajati u beskonacnost , 8
3 - ..• Informacija kao osnovni res ur s , Zbornik radova , markststiek! centar Grad-
skog komiteta Organizacije SK. Beograd i Centar za uporedno izu~avanje teh-
noloskog i dr us tvenog prog resa , Novi Sad. 1985. str. 30.
4 - "Informacljska tehnologija podrazumijeva tehnologije koje se odnose na komuni-
kacijske procese izmedu ljudi i na obradu onog Ato ti procesi sadrle - infor-
macija. ( ••• ) Informacijska tehnologija i mikroelektronika u velikoj mjeri se po
dudaraju. Informacijska tehnologija obuhvaea razli~ite stvarf , kao Ato su tiska
nje knjiga , telefonske mre fe , radio-emittranje , pisal:i strojevi i ra~unala. U
mnogima od njih v et: )e u odredenom stupnju ugradena mikroelektronika. Me-
dutim , u jednom je primjeru mikroelektronika toliko isprepletena s odredenom
informacijskom tehnologijom da ih javno mnijenje skoro izjedna~uje. To je up-
ravo podrucje ra~unalstva. automatizirane obrade podataka (AOP). ( ..• ) n
( ••• Mikroelektronika i dr-ustvo , Za bolje ili 10Aije, uredili G.Friedrichs i A.
Schaff, "Globus", Zagreb, 1987, str. 269).
5 - Prema T. R.lde-u (1982) informacijska tehnologija oznacava sredstva za obradu
podataka ( ••• Mikroelektronika i drustvo ••.• str. 41).
6 - Vidjeti: Milojevic.R .• Naucno-Iatra Hvadki rad i tebnoloski razvoj. Tehnika, god.
XL, br.4/1984, str.4(416).
7 - Tesko je danas pouzdano predvidjeti kakve l:e sve posljedice imati uvodenje
inteligentnih robota na aaposljavanje . No, postepeno nadomjes tavanje radnika
robotima u proizvodnji svakako ce u velikoj mjeri utjecati na zapos ljavanje . Do-
duse , ima mililjenja po kojima je prekvalifikacija, a ne nexapoalenos t , glavni
druatveni problem ilto ga stvara robotizacija. informatizacija neizbjelno vodi
redukciji radne snage u proizvodnji. Boriti se protiv kompjutora i robota sna-
~ilo bi boriti se protiv proizvodnog i tehnickog napretka. To bi bila zapravo
borba za v et: zastarjelu proizvodnju. zastarjeli nacin r'ada , te sigurnu kakvu
takvu placicu , da ne velimo "crkavicu" na dolivotnim radnim mjestima.
8 - Razvoj neke pojave , odnosno sistema. treba biti popr acen prijelazom eksponen-
cijalnog rasta u logis tic ki , Ako se to ne dogodi , sistem propada , kao Ilto umire
~ovjek koji je obolio od raka.
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3.
Kako SFRJ prati suvremene tokove informatizacije? Gdje se mi danas nalazimo u
odnosu na druge zemlje? Na ta pitanja mo semo djelornicno odgovoriti s nekoliko
podataka. Ulaganja u informacijsku tehnologiju kod nas su mnogostruko nib ne go
u zemljama sli~ne ekonomske snage , Tako npr. za nabavku Inforrnat icke opreme
SAD i Japan danas godi snje ulafu oko 130 $ po stanovniku, zemlje OECD-a oko 75,
SEV-a 24-40, zemlje u razvoju 10-30, zemlje bez razvoja manje od 10. Svjetski pro-
sjek za ovaj podatak iznosi 36 $ po stanovniku. Ulaganja u SFRJ do 1978. godine
bila su oko 10 $ po stanovniku, a poslije te godine z nacajno su smanjena. Za 1987.
godinu procjenjuje se da su iznosila oko 5 $. Prema tome, usporedba nase zemlje
s razvijenim zemljama u ovom dijelu ispada vrlo nepovoljno za nas.
Prema podacima iz 1985. godine 9 u SFRJ je bilo instalirano 3002 racuriala , i to u
industriji 30,3%, financijskim i drugim uslugama 28,3%, dr-ustveno-pohttcktm or-
ganizacijama i SIZ-ovima 15,9%, trgovini 7,5% itd. Na temelju ankete koju je 1987.
godine provela Privredna komora Jugoslavije na uzorku od 1136 OUR-a, doslo se
do spoznaje da svega 12,3% OUR+a ima informacijski sistem koji se temelji na
informatickoj opremi, 32,1% planirao je razvoj takvih sistema, dok ~ak 55,6% OUR-a
nije planirao uvodenje ove tehnologije.IO
Za uvodenje ifnormatike podjednako su vazne , kako to veli A.Dragi~evic, sve kre-
ativne i inovativne karike lanca koji se formira skladnim i uvijek aktualnim povezi-
vanjem: znanosti-tehnologije-organizacije-informatike-obrazovanja. Ne sadr aavajuc!
se na , po mnogima, najvecoj jugoslavenskoj rezervi - organizaciji,l1 osvrnut cemo
se kratko na problematiku obrazovanja u informatici.
Informatieko obrazovanje valja provoditi na r-az lici tim razinama obrazovnog procesa:
a) u osnovnom obrazovanju,
b) u usmjerenom obrazovanju u strukama kojima informatika nije temeljno podr ucje
i
c) usmjerenom obrazovanju orijentiranom na izobrazbu inforrnaticki kompetentnih
kadrova ,
Stanje na podr ucju inforrna tickog obrazovanja na fakultetima karakteriziraju brze
promjene planova i programa. U nas svi zele obrazovati informaticare . Tako pre-
ma rezultatima istrazivanja koja su obavili FOI Var aadin i Referalni centar Sveucr-
lista u Zagrebu, studiji informatike postoje na pe dagos kim , filozofskim, ekonomskim,
9 - Vidjeti: Saop stenje saveznog zavoda za statistiku, br. 223.
10 - •.. Izvje staj 0 stanju informatrcke opreme (sazetak) , Izvr sno vijece Sabora
SR Hrvatske, Zagreb, studeni 1988, s'tr , 3-5.
11 - V.Rus i JvJerovsek (vidjeti "Pogledi"br. 2/84) smatraju da je Ahilova peta
riaseg neefikasnog dr ust veno ud ru senog rada kruto shematizirana i krajnje
r-ealis ticna organizacijska struktura (Dr agicev ic , A., Vizija i zbilja, "August
Cesarec", Zagreb, 1986, str. 128).
Organizacija rada moze biti jos presudnija od tehnologije. Nairne, ne smijerno
se zadovoljiti sarno vrhunskom tehnologijorn, v et: uz nju moramo razvijati tak-
vu or gan izaciju rada koja ce sacuv ati rezultate takve tehnologije.
FOI i na tom polju ula ae znacajne napore. Vec prcko ]0 godina ova se insti-
tucija zala se da organizacijska znanost (or gan izac ija ) bude u klasifikaciji zna-
nosti Sv eucihs ta u Zagrebu znanstveno podr ucje .
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organizacilskim. prfrodno-matematic klm, elek t ro te hn ick irn, polrtolos kim i drugim fa-
kultetima. 2 Na tom podrucju u pogledu naz iva , znanja , pristupa zadacima i dru-
gorn, vlada vrlo veliko sarenilo .
Vi~a ekonomska skola Var'af din i od 1974. godine Fakultet organizacije i informa-
tike Var'aEdin uvijek su svoje smjerove studija nastojali prilagoditi zahtjevima i po-
trebama drus tva , Tako je , sada vet davne j skolske 1968/69. godine poceo s radom
smjer za organizaciju i obradu podatak a , kasnije nazvan Studij privredne infor-
matike. S ponosom danas Is ticemo da je to bio prvi visokoskolaki studij informa-
tike u Jugoslaviji. On je u to vrijeme pobudio znacajn u paanju i interes javnosti.
Vet ~kolske godine 1969/70. otvoreni su nastavni centri za izvanredni studij u
Beogradu i Sar ajevu , a 1971/72. i u Karlovcu.
Danas se na Fakultetu organizacije informatike u Var af dinu izvodi studij sJije-
decih informacijskih smjerova:
1. Projektiranje informacijskih sistema (PIS) - stupanj VIIIl
2. Obrada podataka (OP) - stupanj VIII.
Studij smjera PIS traje 4 godine (VIII semestara). a diplomirani student stjece
stru~ni naziv diplomirani inforrnaticar , Studij smjera OP traje dvije godine (IV
semestra). a zav r setkom studija student stjece stru~ni naziv Informaticar , Studij
ekonomije izvodi se jo~ samo u zaostacima i prakti~ki je u odumiranju.
Osim toga FOI ~koluje srrucnjake i znanstvene radnike stupnja stru~ne spreme
VII/2 i VIII. tj , magistre i doktore znanosti. Prvi poslijediplomski studij "SAMO-
UPRAVNO ORGANIZIRANJE I ODLUCIVANJE U UDRUZENOM RADU" izvodi se od
Akolske godine 1981/82. Od 1985. godine Fakultet organizira i izvodi i post dip-
lomski studij INFORMACLJSKE ZNANOSTI. On je nosilac studija , a u nastavi su-
djeluju i nastavnici Fakulteta politrckih nauka Zagreb. Pravnog fakulteta Zagreb.
Filozofskog fakulteta Zadar , ViAe graficke Akole Zagreb. te znanstveni radnici
Arhiva SR Hrvatske , Muzejsko dokumentacijskog centra Zagreb. Nacionalne i sve-
u~ili~ne biblioteke Zagreb i Referalnog centra Sveucilis ta u Zagrebu. S obzirom
na iskazane potrebe dr'ustva za kadrovima u ovom podr ucju i specificnostt infor-
macijskih procesa u razli~itim podr ucjima , Studij ima slije dece smjerove:
a) INFORMACIJSKI SISTEMI. b) ARHIVISTIKA. c) KOMUNIKOLOGIJA. d) MUZE-
OLOGIJA i e) BIBLIOTECNA ZNANOST.
Fakultet je ovlasten za provodenje postupka stjecanja doktorata iz podr ucja infor-
macijskih znanosti te izbora u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja. Rje~e-
njem Republickog komiteta za znanost , tehnologiju i informatiku. FOI Var aEdln
registriran je za obavljanje znans tvenoiatr-a Hvacke djelatnosti u podr ucju infor-
macijskih znanosti.
Mi smatramo da je danas osobito va sno sveucthsno obrazovanje. Ono je , na zalost.
u nas bolna tocka iz raznih razloga (op rema , financijska sre dst va , kadrovi i dr , },
12 - Tkalac S .• Prelog N.• Izvje s taj 0 radu na projektu "IZGRADNJA CJELOVITOG
SISTEMA OBRAZOVANJA KADROVA U IFNORMATICKOJ I INFORMACIJSKOJ
DJELATNOSTI NA SVEUCILISTU U ZAGREBU". Fakultet organizacije i infor+
matike i Referalni centar Sveuctli sta u Zag reb u , Vara zdin 1 Zagreb. 15. srpanj
1987. str. 1-22.
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a trebalo bi biti tzv. "v lak visoke tehnologije". Misljenja smo da je nuzno hitno
popraviti materijalni polosaj obrazovanja i onda poraditi na njegovu unap re denju ,
i to u najsrrern smislu te r ijeci ,
Kao poseban problem obrazovanja moze se navesti i nedostatak konzistentnog sis-
tema permanentnog obrazovanja postojetih Inforrnattckih kadrova i korisnika.
I pored svega riuEno je hitno zaustaviti odljev nase "pameti", Jesmo Ii stvarno
tako bogati da skolujemo at r ucrijake za druge? Odljev mladih kadrova s diplomama ,
a bez zapo slenja , tragedija je za svaki narod, za svaku zemlju. Odljev kadrova
koji mi imamo sada odrazit ce se tek u narednim desetIjetima. Ta pojava ne bi se
smjela promatrati mirno.
4.
Spomenuti proces informattaacije , kao jedan od najva anijih faktora u procesu dru-
stvenog i privredriog razvoja i rasta, potpuno se uklapa i u skladu je s nasrm
dr ustveno-politfcklm opredjeljenjima. Citav naS drustvenc-pohticki sistem bazira
se upravo na intenzivnoj informatizaciji dr ustva. Svi nasi proizvodni, administra-
tivni, upravni, obrambeni i drugi sustavi, bez odgovarajute Informattcke podr ske ,
ne mogu ostvarivati ciljeve i zadatke koje im postavljaju programi dr ustvenog raz-
voja i privrednog rasta iz jednostavnog razloga sto je nemogute pribllziti se opti-
malnim rjesenjima s postojetim nacinom i organizacijom rada u proizvodnji, admini-
straciji, upravljanju, dr us tvenoj kontroll i svagdje drugdje gdje treba otklanjati
suboptimalna rjesenja, bez obzira na to sto postoje dr ustvene intencije, dobra vo-
Ija, namjera, zakonska podrska13 itd. Cjelokupni [e , dakle , razvoj , kako drustve-
ni , tako jos vise i privredni, u direktnoj i nedvojbenoj ovisnosti 0 procesu infor-
matizacije, odnosno 0 snaznoj i uspjesnoj primjeni Informatickih znanja i iskustava
koja vet postoje, all i novih koje trebamo za nase drustvene uvjete tek pronati.
5.
Informatizacija privrede i dr ustva kao jedan od najizrazenijih oblika suvremene
znanetveno-tehnlcke revolucije, jedan je od dominantnih svjetskih procesa. Nasa
zemlja snacajno kasni u primjeni ove tehnologije, te se postojete razlike jos vise
uvecavaju ,
Informatizacija zahtijeva da se redefinira pojam zadnicke klase. To je posljedica i
cinjenice da proizvodni rad suvremena tehnoloska revolucija bitno transformira i
dovodi u pitanje. "Vecmu rutinskih, opasnih, zamornih, te skih , a u principu vr+
10 jednostavnih proizvodnih operacija, preuzimaju na sebe industrijski robo ti , flek-
sibilna automatska postrojenja i drugi oblici 'inteligentnih' strojeva. Klasrcnu rad-
nicku klasu industrijske epohe, ciji alat je cekit, lopata, francuski kljuc , tkalac-
ki ill tokarski stroj. zamjenjuje suvremena radnicka klasa ciji alat postaju numeri-
cki upravljane masine , kompjutorski terminali, softver za projektiranje i upravlja-
nje proizvodnjom putem r'acunala ili ekspertni sistemi".14
13 - Procesom informatizacije prelazi se sa suboptimalnih rje serija u postoje coj
tehnologiji na optimalna.
14 - ... Pravci razvoja Informaticke djelatnosti u SR Hrvatskoj do 2000. godine.
Zavod za Informatrcku djelatnost SR Hrvatske, Zagreb. sijec an j 1986. str. 6.
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Prvi robot i, doduse sporo , ulaze i u nasu industriju. Ocito je da tamo gdje t e bi-
ti veta koncentracija kompjutor a , robota i sposobnih kad rov a , bit ce i veta produk-
tivnost. Ako se leli nap re dak , produktivnost mora stalno r as ti , moraju se stvarati
nova radna mjesta , novi proiavodi , osvajati nova trzista. nove metode rada itd.
Na ovom podr ucju ne smije biti nikakvih cekanja i kolebanja. U svakom slucaju
svijet nije , a nece ni ubu duce , cekati na nas i na nasa prerni sljanja , sporazumije-
vanja i dogovaranja. On ce manje pr icati , a vise raditi i ula gati , osobito razvijeni
svijet. Osim toga. sarno deklarativna opredjeljenja gurat te informa ticku djelatnost
na margine privrednih i dr-us tverrih kretanja i direktno t:e s te ti ti kako interesima
r adn icke klase , tako i cijelog dr-us tva ,
Svi mi koji radimo na Faku lte tu , zajedno s na sirn studentima. uvjereni smo da vi-
se radimo nego sto prtcamo , Mi vet punih 26 godina obrazujemo srrucnjake i znan-
stvenike. I kako rece GALEN: "Bolje su nade obrazovanih ne go bogatstvo neukih".
Prije nego 5to nagradimo najbolje nase studente u skolsko] 1987/88 •• dozvolite da
zalelim puno uspjeha nasem Slavljeniku i u godinama koje nadolaze.
